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Sistemi oz. spletne aplikacije za nakup e-vozovnic železniškega potniškega prometa so v 
večini držav po svetu nekaj povsem običajnega. Kljub temu pa do danes takega sistema, ki 
bi bil namenjen vsem potnikom železniškega potniškega prometa v Sloveniji, še ni na 
voljo. 
Namen diplomskega dela je razviti prototip sistema, ki bi to omogočal. Produkt 
diplomskega dela je popolnoma delujoči prototip sistema e-vozovnic, razvit na platformi 
Salesforce, ki bo uporabnikom omogočal pregled in nakup e-vozovnic prek spletne 
aplikacije, hkrati pa bo sprevodnikom na vlaku preko posebej izdelane spletne aplikacije s 
pomočjo QR kode na e-vozovnicah omogočal pregled le-teh. Poleg naštetega je bil za 
zaposlene, ki skrbijo za nemoteno delovanje sistema e-vozovnic, istočasno razvit ločen del 
sistema, katerega osrednja funkcionalnost je vzdrževanje podatkov, potrebnih za 
delovanje spletne aplikacije za nakup e-vozovnic. Trenutni prototip sistema je možno 
nadgrajevati ter razširjati za morebitne nadaljnje potrebe na tem področju. Diplomsko 
delo je uporabno tudi za vse tiste, ki se prvič srečujejo z razvojem na platformi Salesforce. 





WEB APPLICATION FOR PURCHASING E-TICKETS OF SLOVENIAN RAILWAYS 
Web applications for purchasing e-tickets for railway passenger transport  are regularly 
used in most countries around the world. Nevertheless, a similar application, intended for 
the passengers of the Slovenian Railways, is not yet available. 
The purpose of the thesis is to develop a prototype system that would enable such. The 
product of the thesis is a fully functioning prototype of the e-ticketing system, developed 
on the Salesforce platform, which allows users to view and purchase e-tickets through a 
web application. At the same time, we developed a specially designed web application for 
the train conductor, who can check passenger e-tickets by means of the QR code printed 
thereon. In addition to the above, we also developed a simple web application for the 
employees responsible for the smooth functioning of the e-ticket system to maintain the 
data necessary for the operation of the system. The current prototype of the system can 
be upgraded and adapted to any further needs. The thesis can also be useful for first-time 
developers on the Salesforce Platform. 
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Za javni potniški promet, zlasti železniški, velja, da je ena najbolj zelenih in učinkovitih 
oblik transporta. Ker bi nas vsaj večina morala stremeti k temu, da ohranjamo okolje čisto 
ter zdravo tudi za prihodnje generacije, vsak še najmanjši napor v tej smeri ni zaman. 
Slovenske železnice d.o.o. so v Sloveniji edini ponudnik oz. prevoznik, ki deluje na 
področju železniškega potniškega prometa. Tudi zato, ker bi povečanje uporabe te oblike 
transporta pripomoglo k čistejšemu okolju, smo se odločili razviti prototip spletne 
aplikacije za prodajo elektronskih vozovnic, ki bi lahko pripomogla k večji prodaji ter 
uporabi železniškega potniškega prometa kot tudi k manjši porabi papirja v obliki tiskanih 
vozovnic. Smo ena redkih držav na področju Evropske unije in tudi širše, ki uporabnikom 
železniškega potniškega prometa še ne omogoča nakupa vozovnice prek spleta. Trenutno 
je tako omogočeno le podaljševanje abonentskih vozovnic, a ob predpostavki, da si 
uporabniki že lastijo brezstično čip kartico. Ta stane 10 evrov, uporabnik pa tako kupljene 
oz. podaljšane vozovnice ne more uporabiti, če jo je kupil manj kot 48 ur pred predvideno 
vožnjo. 
Ostali uporabniki lahko vozovnice kupijo le fizično na določenih železniških postajah ali pri 
pooblaščenih potovalnih agencijah, seveda le v času njihovega obratovanja. Prav tako je 
vozovnico mogoče kupiti pri sprevodniku na vlaku, kjer pa se takšna storitev (v večini 
primerov) dodatno zaračuna. 
Uporabnik torej v večini primerov nima druge izbire, kot da se za nakup odloči na fizični 
lokaciji, kar ima lahko za posledice nepotrebno izgubo časa in denarja, kot sta doplačilo 
ter čakanje v vrsti za nakup vozovnice. 
Namen diplomskega dela je razviti prototip sistema za nakup e-vozovnic Slovenskih 
železnic. S tem v povezavi delo zasleduje naslednje cilje: (1) analiza obstoječega sistema, 
(2) analiza zahtev, ki jih mora podpirati nova rešitev, (3) razvoj procesnega in 
podatkovnega modela, (4) razvoj spletne aplikacije, (5) ovrednotenje razvite rešitve. 
Diplomsko delo postavlja na test naslednjo hipotezo: 
H1: Možno je razviti sistem, ki bi uporabnikom potniškega prometa Slovenskih železnic 
omogočal nakup elektronske vozovnice prek spletne aplikacije. 
Diplomsko delo je poleg uvoda in zaključka sestavljeno še iz štirih podrobnejših poglavij. V 
naslednjem poglavju je opisan oz. opredeljen središčni problem diplomskega dela, sledi 
analiza oz. predstavitev obstoječega sistema, v katero sta zajeta tako predstavitev 
organizacije kot opis obstoječih spletnih aplikaciji Slovenskih železnic v povezavi z 
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vozovnicami. Sledi poglavje, kjer je skozi podpoglavja opisan postopek našega razvoja 
sistema e-vozovnic oz. spletne aplikacije. Ta se prične z opredelitvijo funkcionalnih ter 
nefunkcionalnih zahtev sistema. Nato skozi predstavitev procesnega ter podatkovnega 
modela preidemo do žičnega modela, ki prikazuje želeni končni rezultat izgleda naše 
aplikacije. Na koncu četrtega poglavja podrobneje predstavimo vse pomembnejše 
uporabljene tehnologije ter potek razvoja. V poglavju pred zaključkom je opravljen še 
kritičen pregled razvite rešitve oz. ovrednotenje le-te. 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA 
Železniški prevoz je ena najučinkovitejših, če ne kar najučinkovitejša oblika javnega 
prevoza. Prav tako je zagotovo med najcenejšimi ter ekološko najbolj sprejemljivimi. Kljub 
temu se mu zagotovo vsaj v okviru potniškega prometa namenja premajhno vlogo, saj, 
zgolj kot primer, prinese samo približno 20 % celotnih prihodkov Slovenskih železnic 
(Cvjetović, 2017). Poleg tega, da se potniškemu prometu na Slovenskih železnicah ne 
posveča zadostne pozornosti, ga občasno prizadene še kakšna od naravnih nesreč, kot je 
bil februarja 2014 žledolom, ki je praktično čez noč za več kot leto dni zaustavil 
obratovanje potniškega prometa na kar zajetnem delu primorske železniške proge 
(Notranjsko primorske novice, 2018). Vsako tako dolgotrajnejše zaprtje proge pa seveda 
močno vpliva na zmanjšanje števila potnikov, ki so se primorani zateči k alternativam ter 
jih je potem zelo težko pridobiti nazaj.  
Slovenske železnice (v nadaljevanju SŽ) se v zadnjem obdobju soočajo z različnimi izzivi 
posodobitve in s tem izboljšanja infrastrukture, voznega parka ter svojih storitev na 
splošno (Mladina d.d., 2018). Tako se med drugim omenja trenutno slabo stanje 
železniške infrastrukture, ki naj bi bila že vsaj dve desetletji zanemarjena, vendar pa se v 
zadnjih petih letih stvari na tem področju počasi izboljšujejo. Prav tako je problematičen 
vozni park Slovenskih železnic, ki je v povprečju star kar 30 let ‒ v razvitih državah je na 
primer povprečna starost približno polovico manjša (Cvjetović, 2017). Tudi na tem 
področju se v zadnjem času stvari premikajo na bolje. Pred nekaj meseci je bila namreč 
podpisana pogodba za nakup 25 potniških garnitur. Kot eden glavnih razlogov je bilo 
navedeno pričakovano povečevanje števila potnikov, in sicer nameravajo do leta 2023 
prepeljati 20 milijonov potnikov letno, kar je za 6 milijonov več, kot so jih prepeljali v 2017 
(GR., 2018). 
Na doseganje zgornjega cilja je mogoče vplivati z uvedbo spletne prodaje vozovnic, ki je 
drugje po svetu že tako rekoč standard. V današnjem času bi se morali vsi zavedati, kako 
veliko vlogo ima internet ter njegov najprepoznavnejši del uporabe – svetovni splet. V 
prid spletni prodaji vozovnic govori tudi raziskava Statističnega urada Republike Slovenije 
iz leta 2017, kjer je bilo ugotovljeno, da je skoraj 52 % Slovencev e-kupcev oz. so že 
kupovali na spletu. Ta odstotek raziskave pričakovano nižajo starejši, med katerimi pa je 
sicer še vedno skoraj 20 % e-kupcev (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). 
Sistemi e-vozovnic za javni potniški promet so, kot smo že omenili, v nemalo državah 
prisotni že kar nekaj časa. Med njimi najdemo večino razvitih zahodnih držav, na primer 
Nemčijo in Veliko Britanijo, t. i. države tretjega sveta, kot sta Indija, kjer tak sistem deluje 
že nekaj časa, ter Nigerija, kjer so podoben sistem uvedli pred kratkim. Na seznamu so 
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tudi vse naše sosede, kot zadnja se jim je pridružila Hrvaška (Cvjetovič, 2016). V nekaterih 
državah, na primer v Nemčiji, pa so šli celo korak dlje in že razmišljajo oziroma so že začeli 
s postopkom ukinjanja klasičnih papirnatih vozovnic, ki jih bodo v celoti zamenjale 
elektronske oziroma vozovnice v digitalni obliki (O'Dowd, 2018). To bo seveda pripomoglo 
tako k večji prijaznosti do uporabnika in skrbi za okolje kot tudi večji učinkovitosti stroškov 
samim podjetjem, ki bodo prešla na tak način uporabe. 
Slovenske železnice kot edini ponudnik javnega železniškega prometa v Sloveniji do danes 
še nima razvitega sistema za prodajo e-vozovnic prek spleta za vse svoje obstoječe in 
bodoče uporabnike, kar ga postavlja v precej nezavidljiv položaj. S tem, ko Slovenske 
železnice ne sledijo digitalnemu razvoju in napredku oziroma ne znajo izkoristiti 
njegovega potenciala, se po nepotrebnem zapravljata denar in čas tako podjetij kot tudi 
uporabnikov. Slednji bi lahko prihranili čas, ki ga sicer zapravijo v čakalnih vrstah, stres, ki 
ga doživljajo, ko želijo zadnje trenutke pred izbrano vožnjo kupiti vozovnico, ter denar 
zaradi morebitnih dodatkov. Dodaten znesek trenutno znaša 2,5 evra, seveda poleg 
plačila redne cene vozovnice, na katero pa potem ni možno uveljaviti morebitnih 
popustov, ki bi nam sicer pripadli. Ena od posledic tega je tudi nepopolna izkoriščenost 
tržišča, saj bi ga s tem približali predvsem tujcem ter mlajši generaciji, kateri je že skoraj 
samoumevno, da se praktično vsaka dobrina lahko kupi na spletu. 
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3 UPORABA ŽELEZNIŠKEGA POTNIŠKEGA PROMETA IN 
STRATEŠKE USMERITVE NA TEM PODROČJU 
3.1 UPORABA ŽELEZNIŠKEGA POTNIŠKEGA PROMETA 
Po podatkih Eurostata ima železniški potniški promet v Evropi, razen obdobja med letoma 
2009 ter 2010 (zaradi učinkov ekonomske krize), v povprečju vsa leta stabilno rast. Tako je 
bilo npr. leta 2012 v Evropi v železniškem potniškem prometu narejenih 403 milijard 
potniških kilometrov1, v letu 2016 pa že kar 446 milijard. Po podatkih za Slovenijo je bilo v 
letu 2016 ustvarjenih približno 10,25 milijona potniških kilometrov, potniki pa so v 
povprečju potovali na razdalji slabih 50 kilometrov. V Sloveniji se je sicer število vseh 
potnikov (notranji in mednarodni potniki skupaj) leta 2016 v primerjavi z 2015 zmanjšalo, 
in sicer z 14,14 milijona na 13,65 milijona, kar predstavlja 3,4-odstotni upad prepeljanih 
potnikov. Sicer smo v tem istem obdobju v mednarodnem prometu beležili kar 22,2-
odstotno rast potnikov, s 343.000 v letu 2015 na 419.000 v letu 2016 (Eurostat, 2018). 
Zmanjšanju števila potnikov v notranjem prometu v omenjenem obdobju naj bi botrovale 
spremenjene navade dnevnih migrantov, ki se vsakodnevno vozijo v službo ter iz nje. Prav 
tako naj bi bil razlog manjše število dijakov in študentov ter decentralizacija fakultet ter 
srednjih šol (Slovenske železnice d.o.o., 2016, str. 72). Tudi sicer se pri uvozu v pet večjih 
slovenskih mest in izvozu iz njih odstotek teh prevozov z vlakom v povprečju giba nekje 
okrog 6 % (Slika 1). 
Slika 1: Izbira prometnega sredstva pri uvozu v pet večjih slovenskih mest in izvozu iz njih 
 
Vir: MZI (2017, str. 59) 
                                                     

















Ljubljana Maribor Celje Kranj Novo mesto
Osebni avto Avtobus Vlak
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3.2 STRATEŠKE USMERITVE NA PODROČJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 
V strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 je med drugim zapisano, da 
bi bilo treba z vidika prostorske politike prednostno razvijati železniški in javni potniški 
promet. S tem bi zagotovili zmanjšanje neugodnih vplivov cestnega prometa na okolje in 
prostorski razvoj. Prav tako je treba posodabljati železniško omrežje in ga prilagajati višjim 
hitrostim, hkrati pa se je treba posvetiti predvsem povezavam z javnim potniškim 
prometom med urbanimi naselji ter podeželjem (MZI, 2017, str. 181). Poleg tega je treba 
preučiti predloge za izgradnjo novih železniških postajališč, obstoječa pa vzdrževati in 
posodabljati (MZI, 2017, str. 28). 
V prej omenjeni strategiji je bila izdelana SWOT analiza za železnice, na podlagi katere 
smo izdelali matriko (Slika 2). SWOT analiza je strateška analiza, ki prikazuje prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti. Med glavne prednosti se uvršča dobra geografska oz. 
tranzitna lega Slovenije. Slabost naših železnic so dotrajana in zastarela infrastruktura ter 
vozna sredstva. Kot priložnosti se izpostavlja nadaljnji razvoj vzhodne in jugovzhodne 
Evrope ter Turčije, kar bi zagotovo še povečalo prometne tokove. Nevarnost pa v največji 
meri predstavljajo zmanjšanje varnosti in zastoji, ki bi ob naraščajočem prometu nastali 
zaradi prepočasne posodobitve omrežja (MZI, 2017, str. 174). 
Slika 2: Matrika SWOT analize za železnice 
  
Vir: MZI (2017, str. 174)  
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4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA SISTEMA 
4.1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE SLOVENSKE ŽELEZNICE D. O. O. 
Slovenske železnice so bile ustanovljene ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991. V 27-letni 
zgodovini so se zamenjale kar tri oblike organizacije. Na začetku je bilo podjetje 
ustanovljeno kot delniška družba, nato se je preoblikovalo v holding in nazadnje še v 
družbo z omejeno odgovornostjo, kot jo poznamo danes. Gre za skupino, ki je v 100-
odstotni lasti Republike Slovenije in jo sestavlja več odvisnih družb, v katerih nastopajo 
Slovenske železnice d.o.o. kot 100-odstotni ali vsaj večinski lastnik. Trenutno jo sestavlja 
naslednjih 9 družb: 
– SŽ-Tovorni promet, d. o. o., 
– SŽ-Potniški promet, d. o. o., 
– SŽ-Infrastruktura, d. o. o., 
– Prometni institut Ljubljana, d. o. o., 
– SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d., 
– Fersped, d. o. o., 
– SŽ-VIT, d. o. o., 
– SŽ-ŽIP storitve, d. o. o., Ljubljana, 
– SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d. 
Te družbe se v večini ukvarjajo tako s tovornim in potniškim prometom kot tudi z 
vzdrževanjem infrastrukture ter gradbeništvom (Slovenske železnice d. o. o., 2016). 
Slovenske železnice imajo v slovenskem gospodarstvu posebno vlogo, ker imajo kot edini 
upravljavec javne železniške infrastrukture v Sloveniji monopol na tem področju, kar s 
seboj seveda prinaša še dodatno odgovornost. 
Tematika, ki jo zajema diplomsko delo, spada v področje družbe SŽ-Potniški promet, d. o. 
o. (v nadaljevanju SŽ-PP), zato bomo v nadaljevanju bolj podrobno predstavili zgolj to 
družbo Slovenskih železnic. 
SŽ-PP je družba, ki v okviru javnega potniškega prometa izvaja obvezno javno službo 
prevoza potnikov v notranjem ter mednarodnem (čezmejnem oziroma regijskem) 
železniškem prometu. Družba je bila ustanovljena 1. 9. 2011 na podlagi Zakona o družbi 
Slovenske železnice. SŽ-PP je v 100-odstotni lasti skupine Slovenske železnice. S približno 
500 vlaki ob delavnikih letno prepeljejo približno 15 milijonov potnikov. V mednarodnem 
prometu prevladujejo predvsem potniki iz Nemčije, Avstrije ter Hrvaške, v notranjem 
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prometu pa dnevni migranti, ki se vozijo na in z dela, ter mlajša generacija, ki potuje 
predvsem do izobraževalnih ustanov. 
Kot kaže Slika 3, družbo na najvišjem nivoju sestavlja poslovodstvo, pod katerim so služba 
za proizvodnjo, služba za načrtovanje in upravljanje s sredstvi ter služba za prodajo in 
marketing. Vmes se kot podporna služba pojavlja še sekretariat. 
Vizija družbe je postati ponudnik okolju ter potnikom prijaznih storitev ter glavni nosilec 
javnega potniškega prometa v Sloveniji. Njihovo poslanstvo je zanesljiv, varen ter 
ekološko sprejemljiv prevoz potnikov, ki sledi tržnim potrebam ter učinkovito oskrbuje 
gospodarstvo in zadovoljuje svoje uporabnike (Slovenske železnice d. o. o., 2018). 
Slika 3: Sestava družbe SŽ-Potniški promet d. o. o. 
 
Vir: Slovenske železnice d.o.o. (2018) 
4.2 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA SISTEMA PRODAJE VOZOVNIC 
Trenutni sistem Slovenskih železnic v povezavi z vozovnicami je trenutno sestavljen z dveh 
spletnih mest. Prvo spletno mesto je namenjeno predvsem informacijam, ki jih potniki 
najpogosteje zahtevajo. Sem sodijo aktualni vozni redi, cene vozovnic, zamude ter ovire v 
prometu. Drugo spletno mesto pa je namenjeno zgolj registriranim potnikom abonentom. 
4.2.1 Spletišče z informacijami za potnike 
Do prve spletne strani dostopamo z mesta www.slo-zeleznice.si. Poleg različnih informacij 
za potnike so na voljo pregled voznih redov vseh linij, podrobnosti le-teh, cene vozovnic, 
pregled zamud in morebitne ovire na progah (vzdrževanja, tehnične težave, nesreče itn.). 
Do spletnega mesta  lahko dostopa vsak, saj prijava oziroma registracija ni potrebna.  
Uporabnik mora za iskanje voznega reda obvezno izbrati vstopno ter izstopno postajo in 
želeni datum. Nato se ob kliku na gumb »poišči povezave« odpre vozni red, ki vsebuje 
Poslovodstvo
Služba za proizvodnjo
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odhodno postajo ter čas odhoda in prihodno postajo ter čas prihoda. Prav tako lahko 
uporabnik vidi ostale podrobnosti vožnje, npr. čas in razdaljo potovanja, ceno vozovnice. 
4.2.2 Spletna aplikacija, namenjena potnikom abonentom 
Druga spletna aplikacija oziroma spletno mesto se nahaja na naslovu enakup.slo-
zeleznice.si in je namenjena obstoječim, pogostejšim uporabnikom, ki si že lastijo 
brezstično čip kartico Slovenskih železnic. To so uporabniki t. i. splošne abonentske 
vozovnice, ki je namenjena zakupu voženj v daljšem časovnem obdobju (npr. mesečna ali 
letna vozovnica). Kartico je treba predhodno kupiti na enem od prodajnih mest, do 
trenutno aktualnih je možno dostopati z naslova www.slo-
zeleznice.si/sl/potniki/vozovnice-in-popusti/prodajna-mesta-vozovnic. Taka čip kartica 
stane 10 evrov, ob nakupu pa je že potreben tudi prvi nakup abonentske vozovnice. 
Obravnavana spletna aplikacija se razlikuje od spletišča z informacijami za potnike, saj gre 
za aplikacijo zaprtega tipa ‒ do nje namreč lahko dostopajo zgolj tisti uporabniki, ki se 
pred tem prijavijo s svojim uporabniškim računom. Za registracijo mora uporabnik vpisati 
svojo elektronsko pošto, geslo, ime, priimek, naslov, državo ter telefonsko številko. Poleg 
tega ima ob registraciji možnost prijave na spletne novice o raznih ugodnostih ter 
obvestilo pred potekom kupljenih vozovnic. Preden zaključi registracijo, se je s klikom na 
potrditveno polje treba strinjati s splošnimi pogoji spletne aplikacije. Po uspešni 
registraciji na prej navedeni elektronski naslov prejme potrditveno povezavo in s klikom 
nanjo aktivira svoj novi uporabniški račun. 
Aplikacija omogoča prijavljenim uporabnikom dodajanje čip kartic ‒ v okno za dodajanje 
čip kartice je treba vpisati številko, ki se nahaja na čip kartici, ime in priimek, vrsto 
vozovnice, relacijo, kraj ter smer vožnje. Vpisano ime se mora skupaj s številko kartice 
ujemati s podatki v bazi, sicer ta opozori uporabnika, da te še enkrat preveri in popravi.  
Uporabnik lahko dodane čip kartice pregleduje, briše ter podaljšuje v za to posebej 
izdelanem delu aplikacije. Podaljševanje takih vozovnic je omogočeno prek spleta z izbiro 
enega od omogočenih načinov plačila, pred tem pa mora uporabnik seveda ponovno 
vpisati vse že prej omenjene podatke. Po plačilu prejme uporabnik potrditev na svoj 
elektronski naslov, katerega tisk ni obvezen, saj se uporabi zgolj ob uveljavljanju 
morebitne reklamacije. Poleg tega lahko pregleduje zgodovino preteklih nakupov ter 
spreminja svoje osebne podatke in geslo. 
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5 RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA NAKUP E-VOZOVNIC 
SLOVENSKIH ŽELEZNIC 
Inženiring zahtev oziroma tehnika postavljanja zahtev je relativno nov pojem, saj se 
pojavlja šele zadnjih 20 let. Njegovi temeljni vidiki so sicer v uporabi, odkar človek dela z 
računalnikom, vendar pa je pristop tisti, ki ga dela drugačnega (Cadle, Yeates & Paul, 
2014, str. 60–65). 
Ključna tipa zahtev, ki ju je treba opredeliti, so funkcionalne in nefunkcionalne zahteve, ki 
pomenijo določeno obliko zahtev oz. tehnik poslovne analize. Pogosto ju opravljajo kar 
poslovni analitiki, ki so ena od vlog, potrebnih za izvedbo t. i. inženiringa zahtev (Cadle, 
Yeates & Paul, 2014, str. 60–65). 
Funkcionalne zahteve definirajo, kaj naj bi predlagana rešitev sploh delala oziroma kaj naj 
bi bila njena funkcionalnost. Nefunkcionalne zahteve pa definirajo predvsem to, na 
kakšen način naj bi predlagana rešitev delovala oziroma predstavlja nekakšno stopnjo 
zahtevane kakovosti za določeno rešitev (Cadle, Yeates & Paul, 2014, str. 60–65). 
5.1 OPREDELITEV FUNKCIONALNIH ZAHTEV 
Nov sistem za prodajo e-vozovnic za železniški potniški promet mora biti sestavljen iz 
dveh delov: 
1. Spletna aplikacija za nakup vozovnic, ki je namenjena vsem obstoječim in bodočim 
uporabnikom (tj. zunanjim uporabnikom) potniškega prometa Slovenskih železnic 
na relaciji Ljubljana–Sežana. 
2. Spletna aplikacija za preverjanje, urejanje, pregled in analiziranje podatkov, ki je 
namenjena zaposlenim Slovenskih železnic (tj. notranjim uporabnikom). 
5.1.1 Aplikacija za nakup vozovnic 
Uporabniki imajo na voljo sedem različnih funkcionalnosti sistema (Slika 4), ki se delijo še 
na podfunkcionalnosti. Te so v listih podprte z nekakšnim izpisom ali formo v obliki 
spletne strani. 
Iskanje vozovnic je ena od osrednjih funkcionalnosti našega sistema. Uporabniku se z 
vnosom obveznih ter neobveznih iskalnih parametrov prikaže vozni red. Poleg voznega 
reda sistem na podlagi vnosa parametrov s strani uporabnika poskrbi za prikaz izbrane 
relacije na zemljevidu. 
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Prav tako pomembna je funkcionalnost, ki omogoča nakup e-vozovnice. V sklopu te skozi 
različne korake uporabniku omogočamo urejanje, pregled povzetka ter plačilo, na koncu 
pa iz vseh teh podatkov uporabnik s klikom na gumb generira e-vozovnico v obliki PDF 
formata, znotraj katerega med drugim generiramo tudi unikatno QR kodo vozovnice.  
Za vsakega neprijavljenega uporabnika je seveda na voljo registracija. Z vnosom in 
potrditvijo zahtevanih podatkov v obrazec za registracijo se uporabniku pošlje tudi 
potrditveno sporočilo na prej vneseni elektronski naslov. Vsi registrirani uporabniki imajo 
seveda možnost prijave. Prijavijo se tako, da vpišejo svoje uporabniško ime oziroma 
elektronski naslov ter svoje geslo. Za obstoječe uporabnike, ki so pozabili svoje geslo, je 
na voljo zaslonska maska (v nadaljevanju maska) za ponastavitev gesla. Uporabnik v 
predvideno polje zgolj vpiše svoje uporabniško ime, ki ga potrdi, na elektronski naslov pa 
prejme začasno geslo. Uporabnika po prvi prijavi z začasnim geslom sistem preusmeri na 
masko za spremembo gesla. 
Vsaka vozovnica, pri katero uporabnik ne dokonča postopka nakupa, se shrani in 
uporabnika čaka v t. i. zbirki ne kupljenih vozovnic. Na to, da je bila vozovnica shranjena v 
zbirko, uporabnika obvestimo s pojavnim oknom. Vse tako shranjene vozovnice si 
uporabnik lahko ogleda v za to namenjenem delu aplikacije, kjer jih lahko zbriše ali pa 
nadaljuje z nakupom, tako da pritisne na gumb, ki se nahaja ob vsaki še veljavni vozovnici. 
Podoben zaslon zgoraj opisanemu pričaka uporabnika ob pritisku na zavihek za pregled 
kupljenih vozovnic. Tu lahko spremlja status ter vse ostale potrebne podatke o vozovnici, 
ki si jo lasti. S pritiskom na gumb ob vozovnici se odpre vozovnica v obliki PDF dokumenta, 
za morebitno ponovno tiskanje ali zgolj shranjevanje na napravo. 
Prav tako je uporabniku v za to posebej izdelanem delu aplikacije omogočeno 
spreminjanje podatkov uporabniškega računa, na primer imena, priimka, naslova ipd.  
5.1.2 Aplikacije za zaposlene 
Vsi uporabniki aplikacije imajo možnost prijave, ne pa tudi registracije. Registracijo za njih 
opravi administrator aplikacije. Uporabnik nato dobi elektronsko sporočilo, preko 
katerega lahko dostopa do spletne strani za ponastavitev njihovega začasnega gesla. 
Znotraj aplikacije za zaposlene se nahajajo funkcionalnosti, namenjene trem različnim 
skupinam uporabnikov: administratorjem, tehnični podpori ter sprevodnikom. 
Administratorji imajo dostop do vseh funkcionalnosti aplikacije, do katerih imata dostop 
tudi drugi dve skupini uporabnikov. Poleg tega lahko upravljajo s pravicami obeh 
aplikacij, urejajo podatkovno bazo, ustvarjajo nove uporabnike, jih deaktivirajo ter 
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imajo možnost generiranja različnih poročil (npr. poročilo o številu prodanih vozovnic na 
izbrani relaciji v določenih obdobjih) in drugih pregledov. 
Tehnična podpora lahko upravlja s podatki spletne aplikacije za nakup vozovnic. Lahko 
pregleduje in ureja podatke vseh uporabnikov ter spreminja nekatere druge podatke, 
kot so vozni redi, vozovnice ipd. 
Sprevodniki imajo najbolj omejen dostop do aplikacije. Dostopajo lahko samo do dela, ki 
je namenjen pregledu vozovnic. Sprevodnik se v aplikacijo prijavi s svojimi uporabniškimi 
podatki, nato pa se mu s skeniranjem QR kode na vozovnici s pametno napravo odpre del 
aplikacije, kjer ima na voljo potrebne podatke za preverjanje vozovnice. Ta del aplikacije 
mora biti še posebej preprost in učinkovit, za čim lažje delo sprevodnika. Na eni maski 
mora zajeti naslednje podatke: 
– Podatki e-vozovnice v glavi oz. povsem na vrhu aplikacije: 
– vrsta vozovnice – enosmerna ali povratna, 
– ime in priimek potnika. 
– Razdelek z ostalimi podatki e-vozovnice: 
– prikaz veljavnosti e-vozovnice – ponazoritev z dvema različnima barvama in 
ikonama v naslovu razdelka (rdeča za neveljavno, zelena za veljavno) za 
lažje in hitrejše opravljanje dela, 
– kraj vstopne postaje, 
– kraj izstopne postaje, 
– datumu veljavnosti, 
– podatek o številu potnikov, ki lahko potujejo z vozovnico, 
– podatek o tem, če je bila vozovnica že preverjena, 
– v primeru, da gre za povratno vozovnico, se pod njim pojavi še en razdelek 
z enakimi podatki, kot so opisani zgoraj. 
Za zgoraj omenjena razdelka s podatki o e-vozovnici je zaradi prikaza trenutno 
najprimernejših treba implementirati funkcionalnost t. i. preklapljanja (angl. Toggle). 
Avtomatično naj bo tako odprt trenutno najprimernejši razdelek. Če je vozovnica 
enosmerna, je edini razdelek privzeto odprt. Kadar pa je vozovnica povratna, je privzeto 
odprta prva vozovnica (od izhodišča do cilja), če le-ta še ni bila preverjena, sicer je 
privzeto odprta druga, torej povratna (vozovnica od cilja do izhodišča). V dnu vsakega od 
razdelkov mora biti gumb, s katerim sprevodnik preveri vozovnico. 
5.2 OPREDELITEV NEFUNKCIONALNIH ZAHTEV 
Nalaganje spletnih aplikacij ne sme biti daljše od štirih sekund. Sistem mora biti skalabilen 
in mora omogočati nemoteno delovanje ob povečanju števila uporabnikov ter dodajanju 
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novih relacij, postaj, vlakov itd. Zagotovljen mora biti 100-odstotni čas delovanja od 4:00 
do 23:00, torej v času, ko obratujejo vozne linije. V tem času je potrebna tudi tehnična 
podpora v primeru nepričakovanega nedelovanja storitev. Posodobitve ter vzdrževanje 
sistema naj se izvajata izven tega časa. Prav tako mora biti poskrbljeno za shranjevanje 
varnostnih kopij celotnega sistema. 
5.2.1 Specifične nefunkcionalne zahteve spletne aplikacije za nakup 
vozovnic 
Vozovnice v obliki PDF formata se ne shranjujejo na podatkovnem strežniku, temveč se 
vedno generirajo na zahtevo ter tako vedno prikažejo trenutno aktualne podatke, ki so 
glede dotične vozovnice zapisani v bazo podatkov. S tem se izognemo nepotrebnemu 
zasedanju prostora na podatkovnem strežniku. 
5.2.2 Specifične nefunkcionalne zahteve aplikacije za sprevodnike 
Sprevodniki potrebujejo naprave, ki z zajemom slike omogočajo branje QR kode ter so 
zmožne povezovanja na internet in imajo nameščen brskalnik. 
Poleg tega mora celoten postopek preverjanja delovati z minimalnim številom klikov (v 
najboljšem primeru z enim do dvema) za čim enostavnejše ter s tem nemoteno delo 
sprevodnika. 
5.3 PROCESNI MODEL – DIAGRAM RAZGRADNJE 
Diagram razgradnje spada v eno od diagramskih tehnik za pripravo procesnega modela. S 
to tehniko lahko pregledamo funkcionalnosti, ki jih želimo v sistemu implementirati. Poleg 
že omenjenega pa se na strani procesnega modela pogosto uporablja še ena diagramska 
tehnika, in sicer diagram toka podatkov. 
Kot lahko razberemo že iz imena diagrama razgradnje, gre za razgradnjo funkcionalnosti 
na podfunkcionalnosti, te pa delimo oziroma drobimo v vse manjše enote toliko časa, 
dokler ne pridemo do točke, ko jih ne moremo več logično razgraditi na novo podenoto. 
Zadnji nivo imenujemo list ali elementarna enota (Valacich & George, 2016, str. 190). 
Funkcionalnosti v diagramu ponazorimo s pravokotniki, ki so med seboj v hierarhični 









Kot lahko razberemo z zgornje slike, se naš sistem na začetku deli na funkcionalnosti, 
namenjene uporabnikom spletene aplikacije za nakup vozovnic – eVlak ter uporabnikom 
spletne aplikacije, namenjene določeni skupini zaposlencev, ki smo jih opisali že v 
prejšnjem poglavju. Diagram smo pripravili s pomočjo spletnega orodja LucidChart. 
5.4 PODATKOVNI MODEL – ER DIAGRAM 
Načrtovanja podatkovnega modela se lahko lotimo v treh različnih nivojih abstrakcije, ki si 
po svoji kompleksnosti sledijo od prvega – konceptualnega, preko logičnega do zadnjega – 
fizičnega načrtovanja. Prvi nivo je v svoji osnovi prenos semantike v model načrtovanja. 
Drugi nivo je bolj specifičen in je tako na primer že v normalizirani obliki. Zadnji nivo pa 
mora vsebovati vse potrebno, da razvijalec model lahko pretvori oziroma iz njega 
implementira podatkovno bazo. 
ER model je bil razvit oz. prvič opisan že leta 1976 s strani tajvansko-ameriškega 
raziskovalca Petra Chena in je eden najpogosteje, če ne kar najpogosteje, uporabljenih 
načinov modeliranja podatkov. Model se je od takrat seveda ves čas razvijal, tako da je do 
danes nastalo že kar nekaj različic. Ena bolj znanih oziroma priljubljenih je diagram z 
notacijo t. i. sračje noge (angl. crow's foot), ki smo jo za prikaz uporabili tudi v našem ER 
diagramu. Diagram sestavljajo entitete, atributi in povezave. Osnovni namen tega 
diagrama pa je čim natančnejše razumevanje in zajetje podatkov, ki so potrebni za nek 
konkretni informacijski sistem. Uporablja se tako na konceptualnem kot na logičnem 
nivoju načrtovanja (Valacich & George, 2016, str. 261–274). 
5.4.1 Entiteta 
Entiteta predstavlja podatkovni objekt, o katerem želimo zbirati podatke. Običajno z njim 
predstavljamo stvari, kraje, oseb, dogodke ter določene koncepte, ki so nam kot 
uporabnikom v določenem sistemu relevantni. Točno določen primerek entitete 
imenujemo instanca entitete. Tako je na primer uporabnik naše aplikacije »Janez Novak« 
podmnožica oziroma instanca entitete »Uporabnik«. Entitete s podobnimi lastnostmi in 
karakteristikami lahko predstavimo kot entitetni tip: entitete »Uporabnik«, »Študent« in 
»Zaposlenec« so podmnožica entitetnega tipa »Oseba«. Imena entitet in imena entitetnih 
tipov zapišemo v ednini, sestavlja pa jo atribut ali več njih. Več entitet je lahko med seboj 
tudi povezanih s tako imenovanimi relacijami ali povezavami. Označujemo jo s 
pravokotnikom, ki ima v zgornjemu sredinskemu delu zapisano ime entitete v ednini, pod 




Vsako entiteto sestavljajo atributi. Delimo jih na dva različna tipa, in sicer deskriptorje 
oziroma opisovalce ter identifikatorje. Prvi, kot lahko razberemo že iz samega imena, 
predstavljajo nekakšen opis oziroma lastnost točno določene instance entitete. 
Identifikatorji pa predstavljajo ključ, ki je unikaten in po katerem razločujemo različne 
instance entitet (Teorey, Lightstone & Nadeau, 2006, str. 13–16). 
5.4.3 Relacija oz. povezava 
Relacije so tisti element ER modela, ki entitete povezujejo med sabo. Tipično predstavlja 
nek dogodek ali naravno povezanost med dvema ali več instancami. Imena povezav 
zapišemo nad, pod ali na črto povezave, za poimenovanje pa uporabimo glagol. Poznamo 
tri kardinalnosti povezav, poleg katerih zapišemo tudi obveznost povezave (Slika 5). Zapis 
se razlikuje glede na različico notacije. Poleg tega gre lahko pri povezavi za obvezno ali 
neobvezno. Kot smo že omenili, smo v našem primeru uporabili notacijo sračje noge 
(Valacich & George, 2016, str. 261–274). 
Vrste povezav: 
– Ena-proti-ena je povezava, ki jo z obeh strani zaključujeta oznaki pod številko ena 
ali dve s spodaj priložene slike. 
– Ena-proti-več je povezava, ki jo z ene strani zaključuje oznaka številka ena ali dve, 
na drugi strani pa oznaka pod številko tri ali štiri s spodaj priložene slike. 
– Več-proti-več je povezava, ki jo z obeh strani zaključujeta oznaki pod številko tri ali 
štiri s spodaj priložene slike. 





5.4.4 Opis ER diagrama 
Spodnji diagram smo ustvarili s pomočjo spletnega orodja LucidChart. Sestavlja ga sedem 
entitet, in sicer Uporabnik, Vozovnica, Relacija, Postaja, Postanek, Vlak in Praznik. 
Slika 6: ER diagram spletne aplikacije 
 
Vir: lasten 
V levem stolpcu entitet lahko pri poljih, ki predstavljajo primarni ključ entitete, vidimo 
oznako PK (angl. Primary key). Pri poljih, ki predstavljajo tuji ključ entitete, na tem mestu 
vidimo oznako FK (angl. Foreign key). Iz sredinskega stolpca povezave lahko razberemo 
imena polj. V zadnjem, tretjem stolpcu, pa lahko vidimo podatkovni tip, ki bo uporabljen 
za določeno polje. Pri nekaterih podatkovnih tipih so v oklepajih zapisani še nekateri ostali 
parametri. Pri številčnih ter tekstovnih podatkovnih tipih nam te prikažejo morebitno 
omejitev dolžine števil ter znakov, pri podatkovnih tipih »Lookup« in »Master-Detail« pa 
je v oklepaju zapisan starševski objekt. Nekateri podatkovni tipi, na primer »Int«, ki 
označuje celo število (angl. Integer), so splošno uveljavljeni in jih srečujemo tudi drugod, 
medtem ko so drugi bolj specifični. Nekatere take, ki smo jih uporabili tudi v našem 
primeru, bomo opisali v nadaljevanju. 
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Podatkovni tip »Id« znotraj Salesforce predstavlja enolični identifikator oziroma primarni 
ključ vsake entitete. Sestavlja ga niz znakov, velikih in malih črk ter številk, in je dolg 15 ali 
18 znakov. Prvi se največkrat uporablja znotraj uporabniškega vmesnika in je občutljiv na 
velike in male črke oziroma jih med seboj ločuje. Drugi se uporablja predvsem pri 
aplikacijskih programskih vmesnikih (angl. API) in je neobčutljiv na velike in male črke 
oziroma jih ne ločuje. Zaradi tega potrebuje dodatne tri znake v nizu, ki so namenjeni 
kontrolni vsoti (angl. Checksum). Le-ta skrbi za pravilno kapitalizacijo prvih petnajstih 
znakov. 
Podatkovna tipa »Lookup« in »Master-detail« predstavljata povezavo na starševske 
objekte oziroma instance teh objektov. Ti so vedno zapisani v oklepaju poleg teh dveh 
podatkovnih tipov. Kadar v nekem objektu uporabimo podatkovni tip »Master-detail«, 
želimo s tem med drugim prikazati, da je ta objekt v tesni odvisnosti s svojim starševskim 
objektom, kar pomeni, da brez njega ne more obstajati. Za kreiranje take instance mora 
biti to polje vedno izpolnjeno. Ob morebitnem brisanju instance njegovega starševskega 
objekta pa se posledično izbrišejo tudi vse instance, vezane nanj. Podatkovni tip »Lookup« 
uporabimo za primere, ko želimo nek objekt zgolj povezati na drugega, brez zgoraj 
opisane odvisnosti. Prav tako ob kreiranju instance to polje v tem primeru ni obvezno. 
Pri podatkovnih tipih »Text« ter »Num« (v prvem primeru gre za niz, v drugem pa za 
število) je treba definirati dolžino niza oziroma dolžino števila ter število decimalnih mest. 
»Address« je podatkovni tip, ki se pojavlja na nekaterih standardnih objektih, kot je pri 
nas Uporabnik. V ozadju ga sicer sestavlja več polj, na primer ulica, kraj, poštna številka, 
država itn., ki se potem ob izpisu združeno prikazujejo glede na uporabnikove nastavitve 
znotraj platforme. 
»Checkbox« na platformi predstavlja »Boolean« oziroma logični operator. Tudi pri tem 
sta možna zgolj dve stani, in sicer »True« in »False«. 
»Currency« je podatkovni tip, ki ga uporabimo, kadar želimo operirati z valutami. Privzeto 
ima vsaka organizacija nastavljeno zgolj eno valuto za vse uporabnike, po potrebi pa to 
nastavitev lahko spremenimo, tako da znotraj svoje organizacije omogočamo več valut. 
Glede na nastavitve uporabnika se nato različnim uporabnikom znotraj organizacije 
prikazujejo različne valute, ki se sproti izračunavajo glede na nastavljen menjalni tečaj. Za 
pretvorbo med valutami se uporablja vrednost, ki jo za določen par valut nastavimo na 
nivoju organizacije. Seveda pa te vrednosti lahko posodabljamo periodično ali na ukaz 
preko spletnih storitev. 
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5.4.4.1 Opis entitete Uporabnik 
V tej entiteti zbiramo podatke o uporabnikih sistema. V njej se nahajajo tako uporabniki 
spletne aplikacije za nakup vozovnic kot vsi zaposleni, ki uporabljajo drugi, ločen del 
sistema, namenjen zgolj njim. Ti uporabniki se med seboj ločijo po vrednosti atributa 
"Profil". Poleg tega o uporabnikih našega sistema zbiramo zgolj osnove podatke, kot so 
ime, priimek, naslov, elektronski naslov ter ali je uporabnik aktiven. 
Entiteta je s tremi različnimi relacijami povezana z drugo entiteto Vozovnica. V prvemu 
primeru nam pove, kdo si lasti določeno vozovnico, v drugih dveh pa, kateri sprevodnik jo 
je pregledal, ter v primeru, da gre za povratno vozovnico, tudi, kdo je pregledal povratno 
vožnjo. Njen primarni ključ je polje Id in se kot tak ponavlja v vseh naših entitetah, zato ga 
v naslednjih primerih ne bomo vedno znova ponavljali. 
5.4.4.2 Opis entitete Vozovnica 
Največ podatkov zbiramo o entiteti Vozovnica. V vsako instanco te entitete si zapišemo, 
kdo je njen lastnik, šifro vozovnice, ki je sicer avtomatsko generirana. Beležimo tudi to, ali 
je vozovnica povratna ali enosmerna, ter podatke o tem, ali je plačana in s tem veljavna in 
kakšna je bila njena končna cena. Poleg tega v njej hranimo podatke o tem, na kateri 
relaciji poteka vožnja, koliko potnikov lahko potuje z določeno vozovnico ter če je bila 
vozovnica že preverjena in kdo jo je preveril. V primeru, da gre za povratno vozovnico, pa 
si zapišemo tudi, ali je bila preverjena tudi že povratna vožnja ter kdo jo je preveril. Za 
preverjanje vozovnice uporabljamo QR kodo, zato si ob generiranju vozovnice zapišemo 
tudi javno dostopno povezavo do slike novo generirane QR kode. To sliko nato 
prikazujemo na e-vozovnici. 
Ta entiteta je povezana tako z entiteto Uporabnik kot entiteto Relacija. Povezave z 
entiteto Uporabnik smo že opisali, povezava z entiteto Relacija pa nam pove, na kateri 
relaciji velja določena vozovnica. Kot tuji ključi, ki kažejo na entiteto Uporabnik, se v njej 
pojavljajo kupec, kontrolor prve vožnje ter kontrolor morebitne povratne vožnje. Poleg 
naštetih pa obstaja še tuji ključ relacija, ki predstavlja povezavo z entiteto Relacija. 
5.4.4.3 Opis entitete Relacija 
V entiteti Relacija zbiramo podatke o njeni razdalji, ceni ter tem, kje je začetna in kje 
končna postaja relacije. Relacija je poleg prej omenjene povezave z entiteto Vozovnica 
povezana še z entiteto Postaja, od katere »prejme« tuja ključa začetna ter končna postaja. 
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5.4.4.4 Opis entitete Postaja 
Postaja je entiteta, s pomočjo katere hranimo podatke o imenu ter številki postaje, kar 
nam pomaga pri lociranju postaje na določeni relaciji. Poleg tega hranimo v njej 
identifikator lokacije postaje, ki ga s pomočjo zunanje spletne storitve (angl. API) 
uporabljamo pri prikazu poteka vožnje na zemljevidu. 
Poleg prej omenjene povezave z entiteto Relacija je ta povezana še z drugo, to je 
Postanek. Entiteta ne vsebuje tujih ključev, pač pa t. i. zunanji identifikator (angl. External 
Id), ki nam na nek način služi na isti način kot enolični identifikator ‒ torej v naši 
podatkovni bazi ne moreta obstajati dve instanci z isto vrednostjo tega polja. Poleg tega 
nam med drugim pomaga tudi pri morebitnem uvozu podatkov iz druge, zunanje 
podatkovne baze, kjer je to polje v večini primerov primarni ključ. 
5.4.4.5 Opis entitete Postanek 
Entiteta Postanek vsebuje podatke o imenu in času postanka ter podatka o postaji in 
vlaku. Gre za vmesno tabelo med relacijama Postaja in Vlak. Poleg že omenjene povezave 
s Postajo je povezana še z entiteto Vlak. Vsebuje tuja ključa entitet Postaja ter Vlak. 
5.4.4.6 Opis entitete Vlak 
V entiteti Vlak hranimo podatke o nazivu vlaka in smeri vožnje, beležimo pa tudi podatke 
o dnevih vožnje vlaka. Obstaja pet različnih kombinacij o dnevih vožnje vlaka. 
1. Vozi vse dni v letu. 
2. Ne vozi ob sobotah, nedeljah ter dela prostih dneh v RS. 
3. Ne vozi ob sobotah. 
4. Vozi od 24. 6. do 27. 8. 
5. Ne vozi ob sobotah in dela prostih dneh v RS ter od 27. 12. 2017 do 30. 12. 2017, 
od 27. 2. 2018 do 3. 3. 2018, 28. 4. 2018, od 26. 6. 2018 do 31. 8. 2018, 30. 10. 
2018, 2. 11. 2018 in 3. 11. 2018. 
Entiteta je, kot že omenjeno, povezana z entiteto Postanek. 
5.4.4.7 Opis entitete Praznik 
Entiteta Praznik v našem podatkovnem modelu ni povezana z nobeno drugo. Gre sicer za 
poseben standardni Salesforce objekt oz. entiteto, ki nam omogoča shranjevanje 
podatkov o praznikih, oziroma v našem primeru zgolj dela prostih dni v Sloveniji. To nam 
omogoča, da na podlagi različnih dni vožnje določenega vlaka uporabnikom prikazujemo 
pravilen vozni red izbrane relacije. V entiteti shranjujemo podatke o datumu praznika ter 
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o tem, ali se praznik vsako naslednje leto ponovi na isti datum. To nam pomaga predvsem 
pri praznikih, kot je velika noč, kjer se datum spreminja. 
5.5 ŽIČNI MODELI 
Žični model (angl. Wireframe) je model oz. zasnova, ki na preprost način prikazuje želeno 
postavitev elementov za vsakega od načrtovanih zaslonskih mask aplikacije. Z njimi lahko 
bodočim uporabnikom na relativno hiter način prikažemo načrtovan izgled aplikacije ter 
sam potek oz. dinamiko aplikacij (Valacich & George, 2016, str. 356). V nadaljevanju so 
predstavljeni žični modeli za osrednje tri zaslone naše spletne aplikacije, ki smo jih 
ustvarili s pomočjo spletnega orodja MockFlow. 
















5.6 RAZVOJ REŠITVE 
5.6.1 Opredelitev uporabljenih tehnologij 
V nadaljevanju bomo opisali tehnologije, ki smo jih uporabili za razvoj aplikacije. 
5.6.1.1 Skriptni jezik JavaScript 
JavaScript zagotovo spada med trenutno najpriljubljenejše programske jezike. Gre za 
objektno orientiran, skriptni programski jezik. Je interpretiran programski jezik, kar 
pomeni, da se izvaja v realnem času, vrstico po vrstico, brez potrebe po predhodnem 
prevajanju. Najpogosteje je uporabljen pri spletnem razvoju in se izvaja lokalno, torej na 
strani odjemalca, na primer v odjemalčevem brskalniku. 
5.6.1.2 jQuery 
jQuery je ena najpopularnejših knjižnic, napisanih za zgoraj omenjeni programski jezik , to 
je JavaScript. Uporablja se predvsem zaradi svoje preprostosti in efektivnosti, saj je v 
večini primerov potrebnih precej manj vrstic kode za dosego istega rezultata, kot pri 
zgoraj omenjenem. V osnovi gre za knjižnico, ki je namenjena manipuliranju z DOM 
elementi na spletnih straneh. 
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5.6.1.3 Označevalni jezik HTML 
HTML je označevalni jezik, ki se uporablja pri izdelavi spletnih strani. Sestavljajo ga t. i. 
značke, ki so zapisane v špičastih oklepajih in jih tipično gnezdimo po nivojih. Trenutno je 
v uporabi HTML5, ki je, kot že samo ime pove, peta različica HTML standarda. Nastal je 
leta 1991, njegov izumitelj pa je v računalniškem svetu dobro znani Tim Berners-Lee. 
5.6.1.4 CSS 
Gre za stilske podloge, predstavljene v obliki jezika, ki se uporabljajo za prezentacijo 
spletnih strani. Z njimi definiramo stil, s čimer določamo prikaz spletnih strani. Razvite so 
bile z namenom standardizacije prenosa podatkov o stilih spletnim dokumentom ter 
zaradi same ločitve strukture. Slednje tudi zmanjšuje redundanco kode, saj je lahko ena 
podloga uporabljena v več dokumentih. 
5.6.1.5 Apex 
Apex je programski jezik, ki se uporablja na Lightning (nekje še lahko zasledimo starejši 
izraz Force.com) platformi (v nadaljevanju samo platforma) za razvoj zalednega sistema 
aplikacij. Uporabnikom oziroma razvijalcem omogoča pisanje po meri izdelane logike in 
razne integracije Salesforcea z zunanjimi sistemi (Kao & Paz, 2016, str. 302). Po 
razvijalskem vzorcu MVC ga uporabljamo na strani kontrolerja. Gre za objektno 
orientiran, močno tipiziran programski jezik. Po svoji sintaksi močno spominja na 
programska jezika Java in C#. Ko razvijalec na platformi napiše in shrani kodo, se ta na 
aplikacijskem strežniku platforme prevede in nato rezultat (abstrakten nabor navodil) v 
obliki metapodatkov shrani na podatkovno bazo. Ko želi uporabnik platforme dostopati 
do neke spletne strani ali funkcionalnosti, ki v zaledju aplikacije vsebuje Apex, aplikacijski 
strežnik pridobi že preveden nabor navodil, jih pošlje skozi izvajalnik kode in nato vrne 
rezultat končnemu uporabniku (Salesforce.com, 2018). 
5.6.1.6 Visualforce 
V osnovi gre še za eno zmogljivo tehnično rešitev, ki jo Salesforce ponuja svojim 
uporabnikom oz. strankam. Visualforce je ogrodje za razvoj po meri izdelanih 
uporabniških vmesnikov na platformi. Sestavlja ga označevalni jezik, torej XML sintaksa, ki 
je uporabljena tudi za generiranje HTML dokumentov. Poleg tega ga sestavlja tudi 
Visualforce kontroler, ki pa skrbi predvsem za komunikacijo oz. povezovanje z zalednim 
delom aplikacije torej Apex kontrolerjem (Kao & Paz, 2016, str. 302). 
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5.6.1.7 SOQL in SOSL 
SOQL in SOSL sta poizvedovalna jezika za izvajanje poizvedb nad podatki na platformi. 
SOQL tako po svojem imenu kot tudi po sintaksi zelo spominja na bolj znani SQL. Ena od 
posebnosti, ki jo med drugim omogoča SOQL, je, da lahko s pomočjo podatkovnih tipov, 
imenovanih »Lookup« ter »Master-detail«, znotraj ene same poizvedbe dostopamo do 
vseh povezanih zapisov, trenutno poizvedovanega zapisa. To nadomesti sicer vsem dobro 
poznano spajanje oziroma povezovanje zapisov s t. i. »JOIN« in omogoča poizvedbe 
omenjenih zapisov do pet nivojev globoko. 
Glavna razlika med SOQL in SOSL je, da prvi v okviru ene poizvedbe lahko išče le znotraj 
enega izbranega objekta (in kot smo že omenili, po vseh njegovih povezanih zapisih). 
Drugi pa lahko išče po več objektih naenkrat ter za razliko od prvega tudi po tekstovnih 
poljih, ki so daljši od 255 znakov. Oba objekta imata določene omejitve in oba lahko za 
poizvedbe vključimo neposredno v Apex kodo, za kar uporabimo oglate oklepaje. 
Primer SOQL poizvedbe z uporabo »Lookup« polja, ki bi vrnila id vozovnice ter ime in 
priimek uporabnika (uporabnik je v tem primeru povezan zapis), ki si lasti trenutno zadnjo 
kupljeno vozovnico: 
SELECT Id, Uporabnik__r.Ime__c, Uporabnik__r.Priimek__c  
FROM Vozovnica__c  
WHERE Vozovnica_placana__c = true 
ORDER BY Datum_in_cas_nakupa__c DESC LIMIT 1 
Primer SOSL poizvedbe, ki bi vrnila vse id in številke vozovnic ter vsa imena in priimke 
uporabnikov, ki bi se v katerem koli polju zapisa ujemala z iskanima pojmoma »Tilen 
Golob« ali »V-12532«: 
FIND {"Tilen Golob" OR "V-12532"} 
IN ALL FIELDS 
RETURNING Vozovnica(Id, Stevilka_vozovnice__c), Uporabnik(Ime__c, 
Priimek__c) 
5.6.1.8 SLDS Design 
SLDS, ki je kratica za Salesforce Lightning Design System, je ogrodje na čelnemu delu 
spletne aplikacije. Tako kot pri drugih podobnih ogrodjih nam tudi ta z vključitvijo na našo 
spletno stran in uporabo vnaprej določenih razredov (angl. Class) znotraj HTML značk 
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omogoča uporabo že vnaprej pripravljenih stilskih podlog. To nam med drugim omogoča 
poenotenje dizajna po meri izdelanih aplikacij, z originalnim dizajnom znotraj platforme. 
5.6.1.9 IDE JetBrains WebStorm 
Za razvoj kode smo uporabljali integrirano razvojno okolje WebStorm, ki je eden od 
produktov podjetja JetBrains. Za njegovo uporabo je sicer potreben nakup letne licence, 
ki pa je za vse študente na voljo brezplačno. Znotraj integriranih razvojnih okolij imamo 
poleg urejanja kode možnost razhroščevanja, poganjanja testov, izvajanja kode v konzoli 
ter mnoga druga. To okolje smo izbrali predvsem zaradi enega od vtičnikov, ki je 
namenjen hitrejšemu in enostavnejšemu razvoju na Lightning platformi. Vtičnik se 
imenuje Illuminated Cloud, za njegovo delovanje pa je prav tako treba kupiti letno licenco. 
Ta nam med drugim omogoča povezavo na našo organizacijo znotraj Salesforcea ter 
prenos meta podatkov z in na le-tega. 
5.6.1.10 Salesforce inspector 
Salesforce inspector je zmogljiv dodatek za brskalnika Chrome in Firefox, ki uporabniku 
omogoča nemalo funkcionalnosti na platformi. Med uporabnejšimi je zagotovo 
omogočanje uvoza in izvoza iz baze podatkov, naravnost iz ali v Excel ali njemu podoben 
program. To omogoča enostavne in hitre popravke zapisov v bazi. Prav tako nam 
omogoča pregled in urejanje vseh podatkov izbranega zapisa v bazi podatkov, hiter 
pregled vseh potrebnih podatkov za izbrano podatkovno polje objekta in mnoge druge. 
Omogoča pa tudi napredno poizvedovanje po podatkovni bazi z uporabo SOQL sintakse. 
5.6.2 Razvoj sistema 
V nadaljevanju si bomo skozi različna podpoglavja ogledali potek razvoja našega sistema. 
Na začetku bomo na kratko opisali platformo Salesforce, nato potek implementacije 
podatkovne baze na sami platformi. Sledil bo opis portala za odjemalce, kar je ena od 
možnosti, da aplikacije znotraj Salesforcea javno izpostavimo ter omogočimo registracijo 
in prijavo zunanjim uporabnikom. Sledita še kratek opis specifik Salesforce MVC 
arhitekture ter tudi opis samega razvoja obeh aplikacij. 
5.6.2.1 Salesforce platforma 
Salesforce je podjetje iz San Francisca, ki je bilo ustanovljeno leta 1999 s strani Marca 
Benioffa in Parkerja Harrisa. Ukvarja se z računalništvom v oblaku, in prav CRM platforma 
v oblaku, ki je poznana kot vodilni svetovni CRM sistem oziroma sistem za upravljanje 
odnosov s strankami, je njihov glavni oziroma najbolj znani produkt. Ta zajema celoten 
cikel sodelovanja s stranko, od analize in marketinga do prodaje, podpore ter drugega 
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potrebnega povezovanja s stranko. Trenutno ga sestavlja devet glavnih produktov 
oziroma produktnih skupin, njihov nabor in poimenovanje pa se precej pogosto 
spreminjata. V tem trenutku ga sestavljajo naslednji produkti oziroma t. i. oblaki (angl. 
Cloud): 
– Sales Cloud, 
– Service Cloud, 
– Marketing Cloud, 
– Commerce Cloud, 
– Community Cloud, 
– Quip, 
– Industries, 
– Financial Services Cloud, 
– Health Cloud, 
– Government Cloud, 
– Integration Cloud, 
– Platform Cloud. 
V osnovi gre pri Salesforceu za SaaS (Software as a Service) oziroma programsko opremo, 
kot storitev v oblaku. Večina teh produktov je zgrajena na Lightning platformi, pri kateri 
gre za PaaS (Platform as a Service) oziroma platformo kot storitev, ki omogoča gradnjo 
aplikacij v oblaku, ki so popolnoma prilagojene uporabniku. Slednja omogoča tudi gradnjo 
naše spletne aplikacije.  
Za vsakega uporabnika je treba kupiti mesečno licenco, ki zajema storitve glede na obseg 
licence. Z nakupom licence si torej zagotovimo strojno opremo, shranjevanje podatkov, 
gostovanje, potrebno programsko opremo ter podporo in vzdrževanje vsega naštetega. 
Tako v podjetjih praktično ne potrebujemo več IT ekspertov, ki bi tak sistem morali 
vzpostaviti ter ga nato vzdrževati. 
Salesforce ponuja več različic glede na potrebe in zahteve stranke. Za potrebe razvoja 
spletne aplikacije v okviru diplomskega dela smo za kreiranje novega »Orga« uporabili 
različico »Developer Edition«. Gre za različico, ki je brezplačna (kar seveda s seboj prinaša 
določene omejitve) in je, kot lahko razberemo že iz imena, namenjena razvoju aplikacij na 
njihovi platformi. »Org« oziroma organizacija je unikatni identifikator odjemalca in 
njegovih podatkov znotraj določene instance Salesforce. Vsaka posamezna instanca 
združuje do 10.000 teh organizacij in ima seveda vse potrebno za poganjanje Salesforcea. 
To vključuje aplikacijski in podatkovni strežnik, podatkovno bazo ter iskalne in datotečne 




– Severna Amerika – 56 instanc, 
– EU – 12 instanc, 
– Azija – 8 instanc, 
– 85 t. i. peskovnik instanc (angl. Sandbox), ki so neprodukcijska okolja. 
Instanca naše organizacije se nahaja v EU pod oznako »EU11«. To sicer lahko razberemo 
kar iz URL-ja organizacije. Če tako kot v našemu primeru uporabljamo po meri izdelano 
domeno, lahko ime le-te, v našem primeru »slo-zel-dev-ed«, vpišemo v iskalno polje na 
spletni strani https://status.salesforce.com. Tu pridobimo vse trenutno aktualne podatke 
o naši ter tudi o vseh drugih instancah, ki bi nas morebiti zanimale 
(www.focusonforce.com, 2018). 
Ker gre za storitve v oblaku, si razpoložljive vire seveda delimo z ostalimi uporabniki v 
oblaku. Za optimalno delovanje je poskrbljeno s t. i. limiti oziroma omejitvami, ki so lahko 
povsem trivialne ali kompleksnejše in tako onemogočajo preobremenitev sistema na 
strani ponudnika in posledično nedostopnost teh storitev. Limiti lahko zajemajo omejitve 
števila vseh kreiranih objektov, polj na objektih in števila klicev spletnih storitev pa vse do 
števila možnih poizvedb v eni transakciji ter skupnega števila vseh vrnjenih zapisov v eni 
poizvedbi. Prag teh omejitev je odvisen od različice, katere uporabnik smo, določene 
omejitve pa so za vse različice enake.  
5.6.2.2 Kreiranje baze podatkov 
Podatkovno bazo na platformi sestavljajo objekti, kar je po Salesforce terminologiji izraz 
za entitete. Poznamo standardne objekte ter objekte, narejene po meri. Prvi so nam na 
voljo že ob odprtju našega »Orga« in jih lahko uporabljamo takoj, druge pa kreiramo sami 
glede na potrebe aplikacije. Tako standardni kot tudi objekti po meri že vključujejo 
nekatera standardna polja. Tak primer je polje »Id«, ki kot lahko razberemo že iz imena 
samega, predstavlja enolični identifikator vseh zapisov znotraj platforme in ima svoje 
posebnosti in pravila. Prav tako ima vsak zapis tudi svoje polje, »Name«. To polje ni nujno 
enolično in je lahko poljuben niz ali pa avtomatsko ustvarjena šifra, ki se generira ob 
kreiranju vsakega zapisa. 
Nekatere od standardnih objektov smo morali za izdelavo našega sistema uporabiti tudi 
sami. Eden takih je standardni objekt »Uporabnik«, ki pa smo ga do neke mere prilagodili 
lastnim poljem. Poleg tega smo uporabili objekt »Profil«, s katerim je povezan vsak zapis 
objekta »Uporabnik«. »Profil« je neposredno vezan na točno določeno uporabniško 
licenco, ki že sama po sebi določa nabor nekaterih funkcionalnosti ter pravic. Za tem smo 
na podlagi zgoraj opisanega ER diagrama preko uporabniškega vmesnika znotraj 
Salesforce portala dodali še ostale objekte ter njim pripadajoča polja. Ko smo kreirali vse 
potrebne objekte in polja, smo pričeli uvažati nekatere podatke, ki smo jih zaradi 
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poenostavitve procesa kreirali zunaj Salesforce vnosnih mask. Te zapise smo večinoma 
kreirali kar v Excelovih preglednicah, ker je bila potrebna nekoliko kompleksnejša 
obdelava podatkov s pomočjo formul, ki jih te preglednice omogočajo. Podatki o vlakih, 
postajah, relacijah ter voznih redih so bili v neobdelani obliki, vzeti kar s spletišča 
Slovenskih železnic, saj v času pisanja diplomskega dela ni bilo na voljo drugega načina 
pridobitve podatkov (npr. spletna storitev za pridobivanje teh podatkov). 
Na tak način smo najprej uvozili podatke o vlakih ter postajah, da smo lahko kasneje z 
izvozom teh podatkov pridobili v bazo kreirane primarne ključe potrebovanih zapisov, ki 
smo jih nato s pomočjo formul v preglednicah uporabili za zapise vseh povezanih 
objektov. Tako smo uvozili podatke o 40 različnih vlakih, ki se razlikujejo glede na smer ter 
čas vožnje, ter 16 postajah, ki so bile relevantne za relacijo, ki smo jo zajeli v našem 
diplomskem delu.  
S pomočjo teh podatkov in določenih formul smo nato v preglednicah za uvoz pripravili še 
podatke o relacijah, ki so vsebovali primarne ključe postaj, pred tem pridobljenih z 
izvozom ter podatke o ceni ter razdalji določene relacije. 
Kreiranje in uvoz podatkov o postankih sta bila nekoliko kompleksnejša, saj je bilo treba z 
izvozom primarnih ključev vseh zapisov postaj ter vlakov iz naše podatkovne baze, nato 
pa z uporabo različnih formul na podlagi realnih podatkov izdelati vozni red za vsak 
posamezen vlak. To je bila osnova za uvoz skoraj 400 zapisov postankov. 
Poleg tega smo kar prek vnosne maske znotraj našega »Orga« kreirali zapise o praznikih, 
ki jih glede na specifiko voženj vlakov na zahtevo uporabnika uporabimo pri generiranju 
voznega reda. 
Vse uvoze in izvoze iz naše podatkovne baze smo izvajali s pomočjo zmogljive in za 
razvijalca na Salesforce platformi praktično nepogrešljive razširitve spletnega brskalnika – 
Salesforce inspector, ki smo jo bolj podrobno opisali že v enem od prejšnjih poglavji. 
5.6.2.3 Force.com Site in portal za odjemalce 
Za razvoj aplikacije za nakup e-vozovnic smo se v okviru platforme odločili za 
implementacijo portala za odjemalce (angl. Customer Portal), medtem ko je aplikacija za 
zaposlene implementirana znotraj klasičnega Salesforcea. Za potrebe razvoja na portalu 
za odjemalce smo morali oddati avtomatiziran zahtevek za dodelitev domene po meri, ki 
je predpogoj za odprtje t. i. »Force.com Site« funkcionalnosti. Ta v osnovi omogoča 
gradnjo javnih spletnih strani znotraj platforme in našim uporabnikom omogoča dostop 
do spletne aplikacije, za katero v resnici niti ne ve, da se nahaja znotraj prej omenjene 
platforme. Znotraj platforme tako nastavljamo vse pravice, vprašanja glede varnosti, 
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prikazovanje razvitih spletnih strani ter mnoge druge nastavitve. Sicer obstaja več 
različnih tipov licenc, ki pa so seveda odvisne od želja oziroma zahtev uporabnika. Tako 
imajo naši uporabniki spletne aplikacije za nakup vozovnic različne licence od uporabnikov 
spletne aplikacije za zaposlene. Ker prve licence v primerjavi z drugimi s seboj prinašajo 
določene omejitve, so seveda veliko cenejše in so kot take namenjene večjemu številu 
uporabnikov. Seveda obstaja veliko načinov, kako bi upravljanje z uporabniki razrešili s po 
meri izdelanim sistemom, vendar pa nam to prepovedujejo splošna določila in pogoji, s 
katerimi smo se primorani strinjati ob začetku uporabe storitev. 
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Vir: Salesforce.com inc. (2018) 
5.6.2.4 Salesforce MVC arhitektura 
MVC je programska arhitektura, ki omogoča razdelitev posameznih delov aplikacije v 
komponente, odvisno od njihovega namena. Osnovno načelo vsake MVC arhitekture je 
ločevanje poslovne logike od uporabniškega vmesnika. MVC sestavljajo model, pogled 
(angl. View) in kontroler (angl. Controller). 
Model predstavlja našo podatkovno bazo, torej zajema vse podatke, ki so v aplikaciji. V 
našem primeru so to vsi standardni ter po meri izdelani objekti znotraj »Orga«. 
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Pogled oz. View predstavlja uporabniški vmesnik, to je torej tisti del naše aplikacije, ki se 
prikazuje uporabniku in s katerim ima ta interakcijo. V našem primeru gre torej za 
Visualforce strani in komponente. 
Pri modelu gre v našem primeru v osnovi za sintakso jezika Apex, ki v zaledju aplikacije 
upravlja in skrbi za poslovno logiko. Kontroler je tako nekakšen posrednik med 
uporabnikovimi zahtevami, ki pridejo s strani uporabniškega vmesnika (tj. pogled), ter 
podatkovno bazo, kjer so shranjeni potrebovani oz. zahtevani podatki (tj. model). 
 
Slika 10: Salesforce MVC arhitektura 
 
Vir: lasten 
5.6.2.5 Razvoj spletne aplikacije za nakup e-vozovnic 
Za potrebe spletne aplikacije za nakup e-vozovnic smo razvili 12 pomembnejših, po meri 
izdelanih Visualforce spletnih strani, ter dve po meri izdelani Visualforce komponenti. 
Polega teh je bilo za aplikacijo uporabljenih še nekaj spletnih strani, ki imajo sicer v sami 
aplikaciji manjšo pomembnost, zato jih ne bomo posebej opisovali. Pri Visualforce 
komponentah gre za tako imenovano enkapsulacijo, saj lahko le-te prikazujemo oz. 
uporabljamo na poljubnem številu po meri izdelanih Visualforce spletnih strani. S tem 
med drugim pripomoremo k optimizaciji naše aplikacije, saj isti del kode zgolj vključimo 
kot komponento na našo spletno stran, namesto da bi to isto kodo posebej ponavljali na 










Od prej omenjenih 14 spletnih strani so tri popolnoma statične, kar pomeni, da 
uporabniku ne omogočajo nobene nadaljnje interakcije. Taki sta pozdravna spletna stran 
z opisom naše aplikacije ter stran, ki uporabnika obvesti o uspešni ponastavitvi gesla in 
mu pokaže povezave nazaj na prijavno stran. Prav tako je statična naša komponenta, ki se 
nahaja v nogi spletne strani. 
Ostalih 11 spletnih strani in komponent je dinamičnih, kar pomeni, da omogočajo oz. 
potrebujejo interakcijo s strani uporabnika, njihova vsebina pa je prilagojena vsakemu od 
njih. Te spletne strani se generirajo na zahtevo uporabnika, zato seveda potrebujemo 
povezavo s strežnikom. To dosežemo z uporabo t. i. kontrolerja, ki se, kot smo že omenili, 
povezuje in pridobiva zahtevane podatke s strežnika in jih nato servira nazaj uporabniku. 
Tako smo morali za potrebe aplikacije razviti 11 kontrolerjev, napisanih v programskem 
jeziku Apex, ki pa skrbijo za samo logiko v zalednem delu. Zanimivo je, da smo za vse 
skupaj, torej za spletne strani in kontrolerje, napisali nekaj manj kot 10.000 vrstic kode. V 
nadaljevanju bomo podrobneje predstavili razvite dinamične spletne strani ter 
komponente. 
Naša edina dinamična komponenta, ki se pojavlja na vseh straneh aplikacije, je 
horizontalna navigacijska vrstica, v kateri najdemo naš logotip ter spustne menije s 
povezavami do nekaterih strani aplikacije. Vsebina aplikacije je odvisna od tega, ali je 
uporabnik prijavljen ali ne. Tako imajo neprijavljeni uporabniki na voljo le povezave do 
domače strani, voznega reda ter strani za prijavo, registracijo in pozabljeno geslo. 
Prijavljenim uporabnikom pa se poleg tega prikažejo še povezave do strani za urejanje 
podatkov njihovega računa, pregleda kupljenih e- ter shranjenih e-vozovnic, ki so še v 
postopku nakupa. 
Spletna stran za prikaz voznega reda je sestavljena iz treh delov, ki se izmenično ali hkrati 
prikazujejo s pomočjo tehnologije AJAX. V prvem delu mora uporabnik izbrati vse 
potrebne parametre za prikaz voznega reda. Uporabnik mora tako obvezno določiti 
vstopno in izstopno postajo ter želeni datum, s potrditvenim poljem (angl. Checkbox) pa 
lahko opcijsko izbere tudi možnost povratne vozovnice. Če je uporabnik pravilno izbral oz. 
vnesel vse zahtevane parametre, se mu s klikom na gumb »Poišči vozovnico« prikaže 
drugi del spletne strani – vozni red, sicer ga s pojavnimi oknom obvestimo o potrebnih 
popravkih (npr. ni mogoče izbrati datuma v preteklosti). Uporabnik lahko na prikazanem 
voznem redu vidi podatke o imenu vlaka, vstopni postaji in času odhoda, izstopni postaji 
in času prihoda ter razdalji in osnovni ceni vozovnice. Poleg tega ima ob vsaki vožnji 
prikazan gumb za nakup e-vozovnic, ki ga v primeru, da je prijavljen, preusmeri na stran za 
nakup, sicer pa mu s pojavnim oknom prikaže sporočilo, da je pred nakupom potrebna 
prijava ali registracija, ter mu ponudi povezavo do omenjenih strani. Tretji del strani je 
prikaz izbrane relacije na zemljevidu, ki se s klikom na gumb »Prikaži na zemljevidu« 
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odpre v novem pojavnem oknu. Ta je realiziran s pomočjo brezplačne2 spletne storitve 
Google Maps (angl. Google Maps Api), za kar smo si morali predhodno zagotoviti svoj 
unikaten žeton za dostop (angl. Access Token). Nato pa s pomočjo identifikatorjev 
lokacije, ki smo jih pred tem pridobili za vsako postajo posebej in shranili v našo 
podatkovno bazo, prikažemo izbrano pot na zemljevidu. 
Stran za nakup e-vozovnice je sestavljena iz štirih delov in za njihovo izmenično 
prikazovanje prav tako uporablja tehnologijo AJAX. V prvem delu lahko še urejamo oz. 
spreminjamo določene parametre e-vozovnice, kot sta podatek o povratni vozovnici ter 
število potnikov. Na podlagi spreminjanja teh dveh parametrov se uporabniku sproti 
osvežuje še končna cena e-vozovnice. Ko uporabnik zaključi urejanje, se mu s klikom na 
gumb »Naslednji korak« prikaže drugi del aplikacije (e-vozovnica se avtomatično shrani v 
seznam3 e-vozovnic v postopku nakupa, kar uporabnika opozori z zelenim pojavnim 
oknom v zgornjem desnem kotu aplikacije), kjer uporabnik še enkrat pregleda povzetek 
izbrane e-vozovnice. Uporabnik ima v tem delu na voljo gumb »Prejšnji korak«, v primeru, 
da želi popraviti enega od prej izbranih parametrov, se vrne na prvi del strani (v tem 
primeru se e-vozovnica izbriše s seznama e-vozovnic v postopku nakupa, na kar 
uporabnika opozorimo z rdečim pojavnim oknom v zgornjem desnem kotu aplikacije). S 
klikom na gumb »Naslednji korak« uporabniku prikažemo tretji del strani, kjer uporabnik 
izbira med ponujenimi načini plačila. Izbira lahko med naslednjimi načini plačila: PayPal, 
Visa in MasterCard. Ko uporabnik označi enega od naštetih načinov plačila, klikne na 
gumb »Plačaj«, s čimer simuliramo postopek plačila, ki bi sicer potekal v zunanjem 
sistemu. Po izvedeni simulaciji plačila se uporabniku prikaže četrti del strani, kjer se 
uporabniku zahvalimo za nakup in mu ponudimo povezavo do njegove e-vozovnice. 
Naslednja spletna stran je za generiranje e-vozovnice v obliki PDF. Salesforce omogoča 
upodabljanje Visualforce spletne strani v obliki PDF formata. Vse, kar moramo storiti, je, 
da vključimo nekatere potrebne parametre in stran se bo ob nalaganju prikazala kot PDF. 
Na e-vozovnici poleg vseh pomembnih podatkih o vožnji, kot so vstopna ter izstopna 
postaja, datum veljavnosti in cena, prikažemo tudi generirano QR kodo. To kodo sicer 
kreiramo s pomočjo še enega Googlovega spletnega servisa, ki je na voljo brezplačno. Klic 
spletnega servisa s potrebnimi parametri nam vrne sliko naše QR kode. Klic spletne 
storitve z URL-jem 
https://chart.googleapis.com/chart?chs=300x300&cht=qr&chl=https://e-vozovnice-
developer-edition.eu17.force.com/evlak, nam, samo kot primer, generira QR kodo, ki s 
                                                     
2 Spletna storitev je brezplačna do določenega števila poslanih zahtevkov, ki se beležijo s pomočjo 
dodeljenega žetona za dostop. Po trenutno dostopnih podatkih je v primeru spletne storitve, ki jo 
uporabljamo, na voljo 40.000 brezplačnih klicev storitve mesečno. 
3 Seznam teh vozovnic lahko uporabnik vidi na posebej izdelani spletni strani, kjer lahko nadaljuje nakup ali 
pa e-vozovnico izbriše. 
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skeniranjem (Slika 11: Primer QR kode, ki odpre naslov naše spletne aplikacije) odpre 
našo javno dostopno spletno aplikacijo za nakup e-vozovnic. Pri tem smo podali tri 
obvezne parametre, in sicer »chs«, kjer podamo želeno velikost slike QR kode, »cht«, kjer 
z vrednostjo »qr« povemo, da želimo, da spletna storitev generira QR kodo, ter parameter 
»chl«, kjer podamo povezavo, na katero nas le-ta vodi. Na tak način sprevodniku z 
odčitavanjem te kode omogočimo vpogled točno določeno e-vozovnico (z uporabo 
dodatnih URL parametrov v naši povezavi), ki se odpre v posebej izdelani spletni aplikaciji, 
v katero mora biti sprevodnik predhodno prijavljen. 
Slika 11: Primer QR kode, ki odpre naslov naše spletne aplikacije za nakup vozovnice 
 
Vir: Google LLC (2018) 
Implementirali smo tudi spletni strani za pregled kupljenih vozovnic ter pregled vozovnic, 
ki so še v postopku nakupa. Obe spletni strani se uporabniku prikažeta kot seznam 
vozovnic v posebej oblikovani tabeli. Pri pregledu kupljenih vozovnic ima tako uporabnik 
med ostalimi pomembnimi podatki na voljo pregled o tem, do kdaj je vozovnica veljavna, 
je vozovnica že bila porabljena ter v primeru, da je vozovnica aktivna (ni bila porabljena 
oz. je aktualen datum manjši ali enak datumu veljavnosti vozovnice), prikaže tudi gumb za 
ponovno generiranje e-vozovnice v PDF obliki. Pri pregledu vozovnic, ki so trenutno v 
postopku nakupa, lahko uporabnik s klikom na gumb ob vsaki vozovnici nadaljuje nakup 
le-te ali pa nedokončan nakup preprosto izbriše. 
Poleg zgoraj omenjenih smo razvili še štiri druge spletne strani, ki so, vsaj kar se izgleda 
tiče, bolj trivialne. To so strani za registracijo in prijavo uporabnika, spremembo gesla, 
ponastavitev gesla (na elektronski naslov se pošlje začasno geslo, ki ga uporabnik ob 
naslednji prijavi spremeni) ter stran za spremembo uporabniških podatkov.   
5.6.2.6 Implementacija enostavne aplikacije za sprevodnika ter ostale zaposlene 
Za sprevodnike smo razvili enostavno spletno aplikacijo, ki je sestavljena zgolj iz spletne 
strani za preverjanje e-vozovnic. Sprevodnik se mora prijaviti v aplikacijo, nato pa je z 
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odčitavanjem QR kod na e-vozovnicah preusmerjen na pregled vozovnice, znotraj 
katerega ima na voljo vse potrebne podatke. 
Za ostale zaposlene, torej za tehnično podporo ter administratorje, so na voljo standardne 
strani za pregled, urejanje ter dodajanje zapisov tako nekaterih standardnih (npr. 
Uporabnik) kot tudi po meri izdelanih objektov (npr. Vlak, Postaja idr.), ki se uporabnikom 
prikazujejo glede na njihove pravice. 
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6 OVREDNOTENJE RAZVITE REŠITVE 
Trenutno razviti prototip spletne aplikacije za nakup e-vozovnic je popolnoma delujoč in 
omogoča nakup ter pregled e-vozovnic na relaciji Ljubljana–Sežana. Prav tako je bila 
dodatno razvita še aplikacija za preverjanje izdane e-vozovnice s QR kodo. Pri plačilu e-
vozovnice preko plačilnih sistemov Paypal, Mastercard ter Visa gre trenutno zgolj za 
simulacijo transakcije, saj bi razvoj integracij s temi sistemi presegal okvir našega 
diplomskega dela. Ob morebitnem nadaljnjem razvoju trenutne rešitve pa bi bilo nujno 
potrebno te integracije tudi implementirati.  
Trenutna rešitev je razvita s pomočjo Salesforce tehnologije Visualforce, ki je uveljavljena 
in zanesljiva, vendar pa v zadnjem času na Salesforce platformi v veljavo vse bolj "stopa" 
novejša tehnologija Lightning, uporaba katere bi bila ob morebitnem nadaljnjem razvoju 
tudi bolj smiselna.  
Trenutno razviti sistem odpira nove možnosti in priložnosti, na primer na področju 
spletnega marketinga in analitike. Slednjo sicer do neke mere omogoča trenutno razvita 
rešitev: spremljamo lahko, katere relacije ali vožnje si uporabniki največkrat ogledujejo 
oz. gredo celo že v postopek nakupa, ki pa ga nato ne dokončajo. V drugem primeru bi za 
postaje, ki imajo glede na kupljene vozovnice najmanj prihodov in odhodov, seveda z 
upoštevanjem velikosti postaj, sprožili nadaljnje ukrepe, potrebne za povečanje števila 
potnikov.  
V razvitemu prototipu sistema smo implementirali vse na začetku opredeljene 
funkcionalne in nefunkcionalne zahteve. Poleg teh bi bilo smiselno v nadaljevanju 
avtomatizirati prenos voznega reda, kar sicer ni ključnega pomena, saj se sam vozni red 
načeloma spreminja zgolj enkrat letno. Optimalna rešitev v tej smeri bi zagotovo bil 
prenos voznega reda oz. delov tega na zahtevo preko javno dostopne spletne storitve. 
Takšna storitev s strani Slovenskih železnic v tem trenutku še ni na voljo. Bi pa bila, tudi v 
luči mednarodnega projekta "Open Data", smiselna njena uvedba. Projekt "Open Data" 
namreč spodbuja, da se podatke, kot so vozni red javnega transporta, ponudi širši javnosti 
npr. v obliki spletnih storitev. To je kasneje lahko ena od stvari, ki spodbudijo oz. 
omogočijo razvoj različnih aplikacij tretjim osebam, ki nato prinašajo korist tako 





Prenos poslovanja v elektronsko obliko je dandanes izrednega pomena, saj je to v večini 
primerov tako s stališča uporabnika kot ponudnika bistveno hitrejše, enostavnejše in 
učinkovitejše. Slovenija je ena redkih držav, ki na področju potniškega železniškega 
prometa nima razvitega sistema e-vozovnic oz. spletne aplikacije, kjer bi lahko potniki oz. 
uporabniki kupili tako e-vozovnico. 
Skozi pregled oz. analizo obstoječega stanja na področju vozovnic za železniški potniški 
promet Slovenskih železnic smo prešli do načrtovanja novega sistema za nakup e-
vozovnic, ki bi bil v obliki spletne aplikacije, dosegljive vsem uporabnikom oz. potnikom. 
Za načrtovanje smo uporabili različne tehnike s področja načrtovanja informacijskih 
sistemov, kot so opis zahtev, zasnova funkcionalnosti v obliki diagramov ter diagramov za 
zasnovo podatkovne baze. Za tem smo prešli na razvoj načrtovanega sistema, najprej z 
implementacijo in polnjenjem podatkovne baze, nato še z razvojem spletnih aplikacij in za 
njimi stoječe logike, z vnaprej predvidenimi funkcionalnostmi. Že med razvojem smo 
različne dele aplikacije oz. module sproti testirali za njihovo pravilno delovanje. Po 
končanem razvoju je sledil še finalni test, ki je zajel preizkus delovanja celotnega sistema. 
V diplomskem delu nam je uspelo razviti delujoč prototip sistema za nakup e-vozovnic 
Slovenskih železnic, ki zajema tako spletno aplikacijo za njihove potnike oz. končne 
uporabnike kot tudi spletno aplikacijo za zaposlene, ki lahko te e-vozovnice na vlakih tudi 
pregledujejo ter urejajo in pregledujejo podatke, ki se navezujejo na spletno aplikacijo za 
končne uporabnike. S tem smo tudi potrdili hipotezo, ki smo jo postavili na začetku 
diplomskega dela. Prototip razvite spletne aplikacije za nakup e-vozovnic je javno 
dostopen na https://e-vozovnice-developer-edition.eu17.force.com/evlak, na 
https://github.com/tilgo/eVlak pa se lahko dostopa do celotne kode projekta. 
Spoznali smo, da glavni izziv izvedbe takega sistema v praksi zagotovo ne predstavlja 
njegova tehnološka zahtevnost. Glavna težava je tako po vsej verjetnosti nezadosten 
interes za izvedbo takega projekta s strani vodilnih oz. odgovornih na tem področju. Kljub 
temu zaradi vseh prednosti, ki bi nam jih lahko prinesel, upamo, da tak sistem v bližnji 
prihodnosti dobimo oz. zaživi tudi v slovenskem železniškem potniškem prometu.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
AJAX Asynchronous JavaScript and XML 
CASE Computer-Aided Software Engineering 
CRM Customer Relationship Management 
DOM Document Object Model 
E-R diagram Entity Relationship Diagram 
IDE Integrad Development Environment 
MVC Model-View-Controller 
PDF Portable Document Format 
QR koda Quick Response Code 
SLDS Salesforce Lightning Design System 
SQL Structured Query Language 
SOQL Salesforce Object Query Language 






SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
Asynchronous JavaScript and XML Asinhroni JavaScript in XML 
Computer-Aided Software Engineering Računalniško podprto programsko inženirstvo 
Customer Relationship Management Upravljanje odnosov s strankami 
Document Object Model Objektni model dokumenta 
Entity Relationship Diagram Entitetni relacijski model 
Integrad Development Environment Integrirano razvojno okolje 
Model-View-Controller Model-Pogled-Kontroler 
Portable Document Format Prenosni dokumentni format 
Quick Response Code Matrična črtna koda 
Salesforce Lightning Design System Salesforce bliskoviti sistem za oblikovanje 
Structured Query Language Strukturiran povpraševalni jezik 
Salesforce Object Query Language Salesforce povpraševalni jezik objektov 
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